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La III Internacional
Lt celebració del Vil Congrés mondial del Komltern, qoe acabà les seves las-
qaes el dia 20 d'agost passat, ha fet obrir els alls a gran nombre de ciatadans de
Earopa respecte al perill del comunisme estimalat i lostingot per la gran organit-
zició del Komitern, careta de l'Estat Soviètic pelt efectes deia propaganda i del
pròsselilisme arreo del món. Foren no res menys qoe 510 els delegats presents a
dita reonió, en la qoal es remarcà la nécessitai i fins l'orgèncla de la tàctica del
Front Unie, qoe a casa nostra ja fa temps qoe es practica i sabem ei qoè significa.
En dit Congrés es digoé qoe els efecfios comonistes mondiais, sotmesos a la 111
Internacional, arribaven a ia xifra de 6.800,000 afiliats, representant 76 seccions
del Komitern, contra 3.835.0C0 i 65 seccions de t'any 1928. S'admeteren partits so¬
cialistes adherits de molts ptlics (Indo-Xina, Perú, Filipines, Poerto Rico, Costa
Rica r Venrzoela) i es prengoeren tres resoiocions concretes (encara desconego-
des en la seva integrita>) per a sostenir l'única tàctica po'íiica qoe endavant porta¬
rà a cap la III Internacional, o sia la de reonir tots els agropaments marxistes del
món en on Front Unie, ja que, com digoé en el discors de claosora el delegat Dl-
mitrov efa victòria del socialieme de ta U. R. S. S. assegura l'Unió Soviètica com
nna base de ia revolució proletària mondial i ía reaiiízsció de la gran perspectiva
del pròxim enderrocament del capitalisme, essent símptoma de la vic'òria arreo
del món.»
E!s Governs dels Estats Units i d'Anglaterra, qoe en els respectius països se-
gaeixen d'aprop aquest moviment, protestaren davant del Govern Soviè ic contra
l'aclilod sobversiva dels seus elements en cada país. Però el Govern Soviètic de¬
clinà tota responsabilitat immediata, ja qoe considerà la 111 Internacional com un
moviment social privat, lense contacte oficiat amb els organismes de ia U. R. S.
S., fot i qOe el propi Sialin ha presidit la sessió inaugural del Vil Congrés del Ko¬
mitern.
Ara es poden començar a conèixer les causes qoe impolsen decisivament i
constantment ets moviments comonistes d'Europa, sobretot. Ara es pot destacar
amb claretat el moviment impulsor del triomf del comunisme en les últimes elec-
ctòàs monícipais de \% banlieü de París; l'obsessió de molts ditris-e&qaerrens nos¬
trats enaltint l'obra del comunisme soviètic i exteneat-ne les noves entre eis seus
nuclis de leclors; la mateixa divisió del socialisme dels partits del món i especial¬
ment a casa nostra, on la tendància dominant s'allunya cada cop més del revisió-
nisme que fins ara havia estat la seva tàctics; la tendència dels ptïsos dits colo¬
nials a mostrar-se en contacte amb Rússia, etc. Ara és quan es veuen clares les
posicions de certs moviments revolocionaris, inacabats sempre entre nosaltres.
No cal dir, doncs, com l'enemic comú es troba allí, a Rússia, entre ets acords
dèi darrer Congrés que impulsa i orienta els moviments de la III Internacional,
que va dominant els obrers socialistes, els camperols, eis mateixos petits burge¬
sos i eis pobles de civiiifzició més endarrerida. Si ei Governs dels països qoe en¬
carnen encara el lo de la nostra civilització no són decidits en e! sentit d'isolar els
pobles respectius de la tàctica soviètica, sostinguda per un organisme de milions
d'adherits i amparada per un Govern fort i amb medis poderosos, ia civilització
oeéidental haurà de sofrir cada vegada més aquest vent de contrarietat que, a la
i, la pot enderrocar a l'hora menys pensada.
Un dia llunyà va semblar que el nacicnai sociaiisme 1 el feixisme constituïen
una barrera contra el comunisme rus. Però ja eis contactes comercials i les rela¬
cions diplomàtiques, aconsellades pels respectius egoismes nacionals, han contri¬
buït a afeblir aquella barrera 1 a fer-la cada dia menys eficaç contra el sovietisme
d'Òrient. En canvi, el prosselliisme rus no ha tingut un moment de repòs en punt
a l'extensió de l'Ideari, i avui aquest va infiltrant-se per totes les artèries de la
nostra clvilifzccló. SI el cauteri no arriba a temps, el verí, injectat pels camins
normals de la relació entre els pobles, arribant fins a la mateixa Societat de les
Nacions, envairà el cos de la nostra civiii zacíó posant-la en greu perill de desa¬
parèixer. Cal que vigilem i que, sobretot, vigilin els qui es troben ai cim dels go¬







S'aprova i'acta i es dóna compte del
Decret del Conseller de Governació de
la Generalitat designant al senyor Pere
Tarés, Conseller de l'Ajuntament de
Mataró en substitució del senyor Josep
Qr^ill.
L'Alcalde demana llicència
A petició pròpia i pel cas de que eis
8* us afers particulars li ho puguin re¬
querir, es concedeix una llicència d'un
mes 9 l'Alcalde, senyor Fradera, per a
que pugui absentar-se.
Despatx Oficial
Passa a Central un ofici del Cap de
la Guàrdia municipal exposant ia ne¬
cessitat de dotar de nous uniformes als
guàrdies municipals.
Es designa als Conselferi Regidors
senyors Simon i Biayna perquè cnm-
plimentin ai Cor Catalunya Nova de Et
Carme que ha anunciat la seva vistta a
Mataró pel proper diumenge dia 15.
Passa a Foment un escrit de l'Asso¬
ciació d'Enginyers Oficials de Barcelo¬
na trametent una còpia de les conclu¬
sions acordades en el Congrés Munici-
palista català.
Instància de j. Cardona demanant ia
efectivitat del seu càrrec Interí de en¬
carregat de ia Pescadería.
M. Rosa que demana ésser guàrdia
municipal. J. Parera sobre quinquenni i
P. Solsona sobre vacances. 1 ofici de la
Alcaldia d'Almeria demanant ona sub¬
venció pei monument que volen aixe¬
car a Nicolau Salmerón.
Acords
Es concedeixen vacances a M. Carbó
en data posterior a la verema I no en
els dies que les havia sol'lieiiades.
S'autoritza l'obertura d'un establi¬
ment de venda de llet embotellada en
ei carrer Montserrat 5 a J. Valls.
S'aprova: comprar un apareli orlo-
pèdic al malalt pobre Francesc Ribes;
i ia concessió dels permisos d'obres de¬
manats per J. Vinardeli, J. Bosc, M. Mo¬
ragas, Cristalleries Mataró, D. Matàf,
A. Puig i LI. Pons.
Es destinen 410'00 ptes. per netejzr
les «cunetes» (?) del Camí del Mig; 250
pessetes per arranjar una dependèn¬
cia de la caserna de ia guàrdia civil;
106 pies. per comprar dos discs amb
l'inscripció «direcció prohibida»; i 425
per arranjar el camí antic de la Carre¬
tera de Llavaneres al Caiteli.
Factures
Són aprovades ies següents: Restau¬
rant Patria, 333 95; J. lila, 15; V. Loren¬
te, 7'50; G. Ripoll, 7'50; Gràfica Fides,
335'50; Llibreria lluro vàries que su¬
men 130'30; J. Masriera, 13; impremta
Minerva, 419'95; H. Abadal, K6'50 i
337 i dues de 1.574'3G cada una; F. Ro¬
ca, 25; R. Navarro, 227 i 217'50; J. Bl-
gay, 56'20; Papereria Vlilan, 78'50; M.
Junqueras, 63; J. Mas, 591*20; R.Solé,
184; J. Oms, 188 i 630; T. Mitjivila, 200;
A. Marco, 150; A. Cabané, 200 i 225'20;
A. üensa, 500 i 50; J. Riera, 175; M.
Call fell, 110; J. Bertran, 197 80, 3.332,
50 i 203*50; R. Auladeli, 3.135'50, 143 í
50; J. Torrent, 630; E. Batet, 630 i P.
Barbosa, 630.
El nou mercat cobert
S'acorda construir, per administra¬
ció, un peu pei servei del nou mercat
cobert de ia Plaça Pi i Margall.
També queda aprovat un dictamen
treient a concurs la instai'iació d'un
munta-càrregues en ei mateix mercat.
1 finalment s'aprova ia liquidació bi¬
mensual de les obres del mateix que
suma 65.287*77 ptes., pagant-se ai seu
conntrfcttsti J. Quera 52.230'21 ptes.
Aquest número




¿Cap un Oovem nacional?
«Heraldo de Madrid» diu anit que
s'eitan realitzant gestions per part del
senyor Lerroux per a constituir, en
quan sigui possible, un Govern nacio¬
nal. Afegeix que el motiu d'aquestes
gestions només és un: la situació inter¬
nacional.
Després afegeix:
«Se han considerado de tai trascen¬
dencia y gravedad las circunstancias
por que atraviesa hoy el mundo, que
es propósito de las más altas esferas !a
formación de un Gabinete de repre¬
sen ación nacional para que la Repú¬
blica pueda hacer frente a la situación
con un organismo de la más alta auto¬
ridad.
No para el anhelo en el centro, ni en
la derecha, ni en la izquierda. Es decir,
el área debe ser lo más extensa posible,
llegando desde el sector más izquier¬




IV Aplec a l'Ermita del Remet—Ot'
ganiízit per la Secció Excursionista de
l'Ateneu Arenyenc, es celebrarà ei IV
Aplec a l'Ermita del Remei el proper
dia 22.
L'ordre del dia set à ei segûenk
Dissabte, dia 21, a les quatre de ia
tarda, sortida de l'Ateneu dels excur¬
sionistes que acamparan a l'Ermita del
Remei.
Diumenge, dia 22, matí, a dos quarts
de vuit, sortida davant de l'Ateneu dels
participants a la corsa de marxa lliure,
disputant-se valuosos premis.
A ies nou. Missa a ia Capella de l'Er¬
mita.
A dos quarts de deu, sortida a la
Cursa de parelles mixtes, per ia qual
s'han ofert interessants premis.
A ies oaze, matx de iiolta a la corda
per equips de sis homes, disputant-se
sis artístiques medalles.
A ies dotze, sardanes per la Cobla
Refiiaires del Maresme amb el següent
programa: «Les nines de S'Agaró»,
Rimbao; «Marinada», Pérez Moya;
«Donzelleta Pinetenca», E. Marlel; «Fent
bombolles», Tarrideí; «Ei petit Pepet»,
Mercader.
Tarda, a les tres, concurs de duració
de salts a la corda per senyoretes amb
interessants premis.
A les quatre, audició de sardanes per
la mateixa cobla amb el següent repar¬
timent: «Batecs», J. Mont; «Vigatana»,
Saderr»; «Complaença», j. Mont; «Lle¬
vantina», Bou; «Cant de Joventut», J. Vi¬
cens (Xaxo).
A dos querts de sis, sortida en direc¬
ció a Arenys dels assistents a l'Aplec.
2 DlAMl OE MÀTAItO
Dr. Francesc Moreu
Especialista de l'Hospital-Asil de Sant Rafael
OOLrA - NAS
Visita: Dimarts i
CARRER DE BARCELONA, 14, PIS
- ORE:LrLrE:S
dissabtes, de 4 a6
MATARÓ
A lei sel, iiaïi ball 1 reparliment de
premia a la sala del noaire local.
Lea enlllata qae dealigln més detalla
referents al deaenvolnpament de l'Aplec
poden adreçir-ae a la Secció qne pro-
cararà compiaare'la en tot el qne aigaf.
Notes.—Ea prega ala concnrrenta a
l'Aplec el major respecte a la propietat
com a prova de cultora.
No serà permeia la venda d'objecles,
menjars, etc., en tot el terreny propie¬
tat de la famíUa Qoula, a aquelles per¬
sones que no disposin del permis de
l'entitat organitzadora.
Per baixar del Remei, degut a ésser
j« fosc es vendran uns artístics fanalets
el qual es recomana que s'adquireixin.
Els premis de les diferents proves es¬
portives, estaran exposats I classiflcals
als eslablimenis Guitart de la nostra
vila.
La Secció Excursionista, fa constar
amb goig que ha rebut tota mena de
facilitats per part de la família Qoula,
propietària de l'Ermit^t per la celebra¬
ció de l'Aplec.
La Comissió es reserva el dret d'al¬
terar el programa sl causes Imprevistes
bo exigissin.
Tot el no previst en aquest programa





Carrer Sta Anna, 17. - Tel. 11348
BARCELONA
Els cors de Clavé
"Catalunya Nova" del Car¬
me visita nostra ciutat
Ei diumenge tinguérem el gust de te¬
nir entre nosaltres l'excelient cor «Ca¬
talunya Nova» del Carme.
A les deu del matí I tcompanvats dels
coristes de la localitat, i amb la senyera
de «La Perla», estigueren a tes Cases
Consialorials per a saludar a l'Ajunta¬
ment I Mataró.
Foren col·locats llurs estandarts el
del cor excursionista i el de «La Perla»
en el balcó consisiorlal. Pel represen¬
tant de l'Alcalde, el Conseller de la Co¬
missió de CuKura En Francesc Biayna,
fou col·locada en l'arlístlca senyera del
cor visitant una medalla-record de la
visita a nostra ciutat, després d'unes
breus paraules pel senyor Bityna, que
va donar-los la benvinguda, enaltint
l'obra de Clavé, desicjant-los-bi que els
los més plaent llur estada a nostra ciu¬
tat. El president de «Catalunya Nova»,
En Jaume Vidal, agraí les frases de ben¬
vinguda i salutació del senyor Biayna.
A continuació els excursionistes sofa la
direcció del seu mestre Norbert Valls,
enfront l'Ajuntament, executà «Salut
als cantors» i «La Dansa de l'Amor»,
eiset fortament aplaudits pel seu bon
gust I afinació. Amb el cor visitant po¬
guérem saludar el Batlle del Carme, en
Joan Solà I Poch, i de la Junta del cór
senyors Josep Viiarrublis, Josep Llo¬
rens i Pere Salet.
Seguidament el chor «Catalunya No¬
va» estigué en el Parc Municipal, en¬
front ei bust de Clavé cantaren magní¬
ficament «Els Pescadors», essent força
aplaudits per nombrós concurs.
Es traslladaren després a l'Escorxa¬
dor Municipal elogiant unànimement
la seva importància I modernitat. Realit¬
zada la visita passaren en el local del
chor «La Perla», essent obsequiáis amb
un vermut de companyerisme, I en
atenció als coristes de «Catalunya No¬
va» executaren «Arre Moreu» bella¬
ment.
Estigueren a continuació en el Bar
Mundial on s'hostatjaren. En els brindis
aixecaren la copa enaltint l'obra de
Clavé. Elogiaren la bona harmonia que
regna entre ela seguidors de sa obra,
el president del chor del Carme senyor
Vidal, nostre company en la premsa
senyor Borràs en representació del con¬
seller senyor Biayna que no pogué
acompanyar-los I els senyors Miquel
Nogueras, Segimon Masferrer i Fran¬
cesc Susi pela cbors locals lluro. Ar¬
monía Mataronesa I La Perla, respecti¬
vament, essent tots molt aplaudits, com
també l'entusiasta mestre senyor Valls,
que rellevà la constància I bona execu¬
ció dels coristes. En obsequi ai propie¬
tari del Bar, senyor Salvador Campeny,
fou interpretada la sardana «Llevan¬
tina».
A la farda estigueren els excursionis¬
tes a visitar ei chor lluro, cantant amb
gran gust «Els Pescadors», essent molt
aplaudits de la nombrosa concorrèncla.
Varen éiser obsequiáis els executants
amb cafè I licors. El constant corista se¬
nyor Joan Julià Cuadras, en nom deia
coristes de la localitat, donà llegida a
unes quartel·les de salutació I elogi per
a nostres hostes, posant de relleu l'obra
de Ciavé I enaltint la nostra terra; fon
força aplaudit I felicitat. La major part
dels excureionistes estigueren en la
plaija; mentre altres visitaren ei local
de l'Unió de Cooperatives, essent ob¬
sequiáis amb on refresc pel senyor
Masferrer de l'ArmonIa Mataronesa.
A la nit, després del sopar en el Bar
Qilici pif I lllaltilS dl ii Pell i Saimi tlUllfillt dli b. TIU<»Dr* lliiiAs
Tractament ràpit I no operatori de les almorranes (morenea)
Cwacló de lea «úlcerea (llagnca) de Ica caraca» — Tota ela dlraecrea I dlanM-
fça, dC 11 a 1 : - : CARRBR db SANTA TBRBSA. 50 : — : MATARÓ
Msàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casamente,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Bcaí Oriol, 7 ' Telèfon Z09
Mundial I com a visita de despedida els
excursionistes estigueren a la Moderna
Fraternitat, domicili del chor Armonía
Mataronesa, obsequIant-se ala excursio¬
nistes per !a Junta amb cafè I licors,
cantant-se «Salut als cantors» i «Dansa
de l'amor», escoltant llargs aplaudi¬
ments I amb la llegida pel nostre com¬
pany Borràs d'unes quartel·les d'aco-
miadameni i elogi per l'excel·lent tasca
dels visitants, ponderatives de l'obra de
Clavé, deixaren poc després Mataró els
de «Catalunya Nova» força satisfets i
entusiasmats de l'excel lent acollida I
atencions rebudes que diuen molt en
favor de la benemèrita obra del que fou
geni popular, creador dels chors, el
preciar músic i poeta En Josep Anselm








L'entitat barcelonina «Orientació Ca¬
tòlica per a Oficinistes» ha organitzat
aquest estiu una sèrie de diades en què
s'agermanen molt encertadament l'es¬
plai de l'excursionisme I la formació
social de ia dona. N'han estat celebra¬
des a Argentona i Palautordera, on va
assisiir també on grup d'associades de
«Cívica Femenina» de Mataró. Davant
de l'èxit de les diades anteriors «Cívica
Femenina» s'ha cregut en el deure de
factlltar l'assistència a la diada vinent
que tinàrà lloc a Vallvidrera, el dia 22
I de l'actual. Per això, ha organitzat una
anada col lectiva a aquest lloc; s'aprofi¬
tarà la tarda per visitar el Tibidabo.
Per detalls I inscripcions a la Secre¬
taria de «Cívica Femenina», Sant Jo¬




idkal per a la curà gastro-intestinal
el més deliciós reconstituent
SOL, O AFEGlNT-Hl EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEjUNI, POSTRE, BERENAR
ES POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
A Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU BLANCA - Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP - Sant Josep, 30
FARMACIA SPÁ - Plaça Garcia Hernández, 3
FARMAcIA PERE PASCUAL - Biebe Mae, I
GRANJA MONTELLS - R. MeDdizàbal. 34
LLETERIA MENÉNDEZ - Cburnica, 84
LLETERIA DE J. MARTÍ-P¡ i Mirgall. 5
Productes Dunone
P. n[arA9all, 16 « BA.RCELONA.
Via-Crucis a Ripoll
El cos de portants de Is Confraria de
la Purísslma Sang d'aquesta ciutat, té
organitzida per al proper diumenge,
dli 22, uns excursió en autocar al Mo¬
nestir de Ripoll per a reire homenatge
al gloriós Sant Crist miricniosamenf
iilvat de l'Incendi i profintció del 4H
Monestir en l'any 1835.
Restant encara unes pronea places
disponibles per a completar la cabuda
del cotxe, posa en coneixement dels fi¬
dels que desitgin isslstir-hl, es dirigei¬
xin a la casa Fèlix Castany, Riera, 44,
ón els hi lerà ficllllat el tiquet corres¬
ponent.
El preo del viatge és de 10'50 pesse¬
tes.
La sortida serà a dos quarts de cloc
del malí en punt.'




Seguint el costum establert en anys
anteriors, ela devots del gloriós eremi¬
ta, Sani Jeroni, en unió dels veïns dels
voltants de is sevs ermiia aixecada al
cim méi alt de ia sania muntanya, mi¬
rador als quatre vents de Cstalonya, c»-
lebrarsn la seva feala anyal amb els se¬
güents cultes:
2Q de setembre, vigilia del Sant. A les
5 de la tarda, voUeig de la campana de
l'ermita, gaia als ecos res del sant rosa¬
ri que acabarà amb el cant dels goigs
de Ssnt Jeroni I virolai de Msdona ia
Verge de Montserraf.
30 de setembre, diada de la festa. A
la matinada dispar d'una inca valen¬
ciana. A ies 10 ofici solemne que cele¬
brarà un Rnd. P. de l'Abadia de Mont¬
serrat. Un escollit grup de músics in-
lerpretirà, amb acompanyament d'har¬
monium, una missa de Perossl, sola la
direcció del mestre organista Caasimir
Ballester, antic escolà de Montserraf.
Acabat l'ofici es cantaran els goigs i vi¬
rolai pel cor i el poble. Es repartiran
com de costum ais assistents, els pans
beneïts de Ssnt Jeroni.
¡ A migdia, dinar fraternal sl popular
I ben servit restsnranl de Sant Jeroni a
càrrec de Pere Bacarisas.
Duranl el dia llançament de paracai¬
gudes des de les cabines del Funicular
Aeri.
A la tarda alxecsmen! de globus ae>
rostilícs.
A fi de facilitar el viatge tot el dia,
des de les 8 del malí funcionarà sense
interrupció l'Aeri de Sant Jeroni i els
•uiobuios d'eniiiç amb el Monestir.
LLEGIU EL
Diari de Mataró







O T 1 C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
«Obiervacloni del dia 17 setembre 1035
Hores d'observació: 8 mail - 4 tarda
Altara llegida: 758'—759'
Temperatura: 23' 1 —24 3
Alt. reduïda: 755'5—756 3






















Estat del cel: S — GT
Estat de la mar: 1 - 2
L'observador: J. Guardis
PERFIL
Els pintors estan donant l'últim re¬
toc a la nova Escola de noies del carrer
de Moratin, que s'hi instal·la definitiva¬
ment com a continuació de la que amb
caràcter provisional actuà en el carrer
de Sant Josep. Cal només l'autoritza
ctó superior per lliurar-la de ple a la
funció escolar.
Cada vegada que es millora una es¬
cola-per humil que sigui la millora^
"sentim el goig natural de veure que és
compresa i compartida l'opinió de que
cal dignificar molt, però molt les nos¬
tres escoles nacionals Aquesta, que
obrirà les portes en breu, no serà pas
un motiu de baixesa com forces d'al¬
tres. Naturalment que tampoc és l'ideal
que pot oferir se com exemple. Però és
el suficient clara i joiosa, per a que els
ínfanions trobin un marc apropiat a les
seves alegries. Té una sola aula, un pe
tit despatx l un pati d'esplai més aviat
petit que propi. I malgrat tot la trobem
simpàtica. Perquè? Senzillament, per
què comparada amb altres, aquesta fa
de molt bon conformar.—S,
La üar dels espesor Mdé-Alvartz del
conegut establiment «La Cartuja de Se¬
villa» s'ha vist enjoiada pei naixement
d'un formós nen.
L'enhorabona.
Ahir un veí del carrer de Campeny,
.3, va sofrir un atac, qae primer sem¬
blava mental però que després resullà
molt diferent. Un guàrdia municipal i
-voluntari el portà a l'Hospital.
—Un escenari de teatre canvia ben
sovint de decorat.
Els aparadors de la Cartuja de Sevi¬
lla, degut a la gran variació d'articles
qae venen a aquella casa, es veuen ben
sovint canviats.
Ara mateix els que els visiten queden
emprendáis de l'assortit de nines deco¬
ratives, rellotges de sobretaula, porta-
reirais i bomboneres de pasta marmo¬
lina.
Ahir va començar el cura escolar en
les Escoles municipals. Per falla de
mestra co pogcé començar en la del
earrer de la Palma.
Notes Religioses
Dimecres.—Sant Josep de Cupertf,
íonfcseor. (lémpres).
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria, en
sufragi de D.° Dolors Brunet.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
Informsació del di£a
fAcilitAdcs per FAgrènclA FAbrA per conferències telefònicfues
Barcelona
P90 tarda
Servei Meteorslògic de Catalunys
Estat del temps a Catalunya a les
vui«:
El temps és bo per tol el pals regis¬
trant se boires baixes al pla de Bages i
cel completament seré per la resta de
Catalunya.
Degut al corrent de ponent que do¬
mina per la meitat sud d'Europa les
temperatures ban experimentat un no¬
table augment.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 30 graus a Serós,
mínima 3 graus a Engolasters (Andor-
ra}.
El Consell de Govern
de la Generalitat
La reunió celebrada pel Consell de
Govern de la Generalitat ha acabat a
dos quarts de tres de la tarda. En sortir
els consellers ban dit als periodistes
que demà els seria facilitada la noia
oficiosa de lo tractat.
Dels fets de l'octubre
de Tany passat
Aquest matí s'bi celebrat a Depen¬
dències Militars el Consell de Guerra
per fallar la causa que es seguia contra
cinc veïns de Vallirana pel delicte d'au¬
xili a la rebel·lió. Entre els acusats hi
havien l'alcalde, consellers 1 jutge mu¬
nicipal del poble. La sentència ha estat
de quatre anys de presó per l'alcalde 1
dos anys pels altres processats. |
Noticies de Governació |
Aquest maU el Conseller de Gover- I
nació no ba pogut rebre els periodistes f
per trobar-se en aquella hora a la Ge- f
neraliiaS on es celebrava Consell. Els ^
ha rebut el seu secretari que ba dit que
no tenia altra notícia per donar-los que |
havien quedat oberts altres tres locals \
destinats a despatx del carnet d'identi- ?
tat electorat. |
Complimentant el President i
del Tribunal de Cassació |
Aquest mail el President del Tribu- I
nal de Cassació de Catalunya senyor j
Gubern, ba estat complimentat per la -,
Sala de Govern de l'Audiència presidi- i
da pel senyor Posada que actua de Pre- ^
sident accidental de l'Audiència de Bar- i
celona. f
La instal·lació del Tribunal ï
de Cassació |
Hom espera que el proper dia 25 ^
restaran acabades ies obres d'instal·la- |
ció de ia Sata de vistes del Tribunal de |
Cassació, data en la qual hom pensa |
que l'alt tribunal de Catalunya podrà |
reprendre les seves tasques. |
Detenció
Ha estat ratificat l'auto de processa
meni i presó contra Martí Canyelles,
suposat complicat en alguns dels acies
de sabotatge contra tramvies 1 autobu¬
sos. Aquest individu va ésser detingut
per la policia a Alcanyiç, fou traslladat
a Barcelona, i primerament va confe-
sar-se autor de diferenis atemptats. Ara
nega iota intervenció en els fets que se
l'acusa i al'iega que declarà sota amena¬
ces de mals tractes.
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a lesó'SO, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada.
Demà, a les 8, la Guàrdia d'Honor
del Sagrat Cor farà celebrar una missa
per Enric Miracle (a. C. s.).
Parròquia deSantfoan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 Ins a
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Rosari, visi¬
ta al Santíssim 1 Angelas.
Accident
Treballant en el moll del Morro!, a
Eiadi Gómez li caigué una politxa al





NÀPOLS, 17.—Ei vapor «Principes-
sa Glovanna» ha sortit per a Massaua,
amb 27 oficials, 100 sots-oficials, 1.200
soldats 1 abundant material. Una Im¬
mensa multitud acomiadà als expedi¬
cionaris.
HYDE PARK. (EE.UU.).-El senyor
Norman Davis ha celebrat una entre-
villa amb el President Roosevelt en la
que segons sembla han discutit la si¬
tuació europea general. Sembla que el
President dubta molt que puguin intro¬
duir-se noves limitacions navals mentre
existsixi l'amenaça 'de guerra, encara
que té l'esperança de poder iniciar con¬
versacions amb Anglaterra sobre l'as-
sumpte.
ADDIS ABEBA, 17.—Viatgers proce¬
dents del Sud asseguren que s'està efec¬
tuant una important concentració de
tropes en la província de Bali, en els íí"
mits de les muntanyes veïnes al desert,
0 sia en les proximitats de la frontera
de la Somàlia italians.
Sembla que aquestes tropes estan
compostes per cent mil homes d'infan¬
teria, doscents de caballeria 1 doscenls
mebaristea.
Han arribat a aquesta eapltal nou ofi¬
cials belgues els quals han estat encar¬
regats de les qüestions tècniques, tre¬
balls públics 1 policia. La seva missió
serà diferent a la de les missions belga
1 sueca que s'ccupen en la instrucció
de les tropes. Són esperats oficials de
ia reserva soí$sos que desempenyaran
les mateixes funcions que els oficials de
la reserva belga arribats ara.
GINEBRA, 17.-E1 Comitè dels Cinc
s'ha reunit en l'edlficI de la S. D. N. a
les 10 h. 30 m. Participen en les seves
deliberacions ela senyors Laval i Eden.
PARIS, 17.-Un diari d'aquest matí
publica les declaracions que al seu en^
viat especial a Roma, li ha fet el senyor
Mussolini.
Ei Duce fa referència a la lluita sola¬
pada que ela internacionalistes fan con¬
tra Itàlia amb mires, diu, a humiliar al
feixisme, però amb això no assoliran
més que exesperar al país i el poble
Italià és rencorós per ais que l'ofenen.
Itàlia vot la pau, però una pau justa 1
per això no es deixarà impressionar
per res ni per ningú i anirà de dret a la
fi que s'ha proposat.
Es monstruós, diu, que Anglaterra
correspongui a l'antiga amistat d'l àlia
negant-li ona pobra parcel·la de terreiif
en territori africà. Anglaterra s'opoit m
l'expansió italiana a Abissínia per altres
motius que no fa públics.
Itàlia no desitja la guerra, però ta»-
poc la tem, per bé que serà de boig
que una simple operació de policia co¬
lonial com tantes han portat a cap Fran¬
ça i Anglaterra, es vulgui estendre-la •
una guerra en què moriran milions de
homes.
Itàlia ha exposat amb franquesa et
què es proposava amb la seva operació
colonial. Tenim un milió d'homes mo-
billtzits i el paíi està disposat a donar-
ne encara més amb tota alegria.
A un senyal que donaré en un mo¬
ment donat es moblli ziran deu millona
d'homes. Aquesta xifra no està mala¬
ment, veritat? Però si és precís, encara
es veurà cosa millor.
Es veurà cosa millor si s'atreveixen a
imposar-nos sancions militars.
Les sancions serà córrer el perill de
refondre el mapa d'Europa. Aquest se¬
rà el resultat més clar que assoliran da
que per egoisme pretenguin negar et
dret a que Itàlia visqui.
GIBRALTAR, 17. — Els creuers de
batalla tHood», cRenoun», els creuers
«Crien», «Neptuno» i «Achillei», els
confra-torpillers «Viceroy», «Vega»,
«Venetia» i «Valorous» ban arribat pro¬
cedents d'Anglaterra, esperant-se l'ari I-
bada d'altres unitats procedents de l'At¬
làntic.
ATENES, 17.—De conformitat amb
el programa de l'Aimlrallat i com tots
els anys, 'a divisió de la flota anglesa
de la Mediterrània composta de vint-t-
sis creuers cuirassats 1 tres esquadretea
de contra-torplilers, visitarà entre el 25
de setembre i el 15 d'octubre varis ports
del Mar Egeu.
Comentaris al discurs d'Hitler
LONDRES, 17.—El discurs d'Hitler
pronunciat el diumenge a Nurember|t
és extensament comentat per la premsa
anglesa que condemna severament els
nous atacs de que són víctimes els
jueus. En llurs comentaris els diaris ad¬
meten que ell paràgrafs que fan refe¬
rència a Mamel són relativament mo¬
derats.
El «Daily Express» escriu que el nou
atac contra els jueus d'Alemanya no te¬
nen per causa cap ofensa Individual,
sinó que està dictat pel cec antagonis¬
me contra la raça 1 que es porta al pa¬
roxisme.
El «Daily Herald» escriu: Esperem
que no obtindrà contestació cap intent
que es faci per a procurar ajuda finan¬
cera al règim nazi en el mercat de Lon¬
dres.
El «Times» comenta el discurs en els
següents termes: La crida d'HItler a la
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Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lleirea,
girs, crèdits d'acceptació, etc., ete.
DIARI DE MATARÓ
lie N. ha eitat previíl per les potèn-
fiM garanti amb l'organifzició de
ka eíecclons qae garantUzen la seva im¬
parcialitat. Aqaesta serà la primera con-
ieatacló no solamenl a les demandes le¬
gítimes dels habitants alemanys de Mé-
|oel. aind a tota amejitça de dislorbi
qae pagai lorgir de l'altre costat de la
frpntera.
Çl «Morning Post» dia: Ja qae el joc
Bel l els mètodes democràtics són Invo-
CBla com garantia internalciona éi deare
de les potències garants, il vol evitar la¬
mentables compllciclons, saprlmlr tota
CBcasi de possible Intervenció onliate-
ral alemanya.
AMSTERDAM, 17.-La nova llei ale¬
manya sobre jaeas bs estat aplicada
per primera vegada a Amsterdam, on
les aatoritals de conformitat amb el trac¬
tat bolandès-alemar y de 1902 h«n tin-
gal qae retirar a ona parella Í'aaloriíza-
ctó per a contraeré matrimoni
Temporals
LONDRES, 17. — El temporfcl qae
regna a Anglaterra és el més violent
que s'ha vist des de fa dea anys. En a!-
gans moments ei vent ha alcançal ana
veiocilal de 150 quilòmetres per bòra.
Ei tem qae et vaixell «Brampton Ma¬
nor» hagi anat a fons, perquè llançà
vàries senyals demanant socors i des¬
prés ja no h s contestat a les crides que
se II ban dirigit. La sitaacló del vaixell
en áqaetl moment era a faltara de la
iHa Wigh\
El submarí «L. 52», qae es trobava
en ei canal de Bristol a anat a la deri¬
va impulsat pel fort temporal. L'acci¬
dent ocorregaé qaan no hávta cap tri¬
pulant a bord t les calderes estaven apa¬
gades.
MILÀ, 17.—En el vall Massino, prop
de Sondio, cinc persones han mort a
conseqüència d'ona tempestat de nea.
Formaven pirl d'ana excursió efectua¬
da per uns membres del Club alpí mi-
Isnèi, que escataren la punta Raslba, de
3328 metres d'altura i al retornar foren
sorpresos per un fort temporal de neu
que letsrdà la seva marxa cap el prò-
jdm refugi d'Allievi. Cinc alpiniítes, en¬
tre ells una dona, moriren a causa dei
fred 1 del cansanci.
LONDRES, 17.—En tols els ports hi
ha grsn inquietud sobre la sort deis
vaixells que es troben navegant per
aquestes costes, degut a la violenta tem¬
pestat que regna en les mateixes. Ei
vaixell «Mary Kinsley» a bord del qual
es troben 50 tripulants i uns doize pas-
latgers bin llançat erides de socors,
trobant-se a l'altura de Landsen.
Madrid
W90 tarda
La situació política. - Interès pel
Consell de ministres. - La supresió
dels ministeris
La política, que d'acord amb el que
demanda l'estació estival ha transcorre¬
gut amb relativa calma durant la última
setmana, s'ba animal molt especialment
després del retorn del senyor Lerroax
de Catalanys, de les diverses declara¬
cions, d'ana modtfició ministerial, de la
convocatòria d'anes eleccions manici-
pais, d'ona crisi, etc., etc.
Per lois aquests motius es concedeix
molta importància ai Conseli de minis¬
tres qae ivat hi de celebrirse.
La notícia de qae, amb motiu de la
sitatció interniclonsl, podria procedir-
se a la consiitació d'un govern nacio¬
nal amb els caps deis partits, donada
per nn diari d'anit ha estat objecte de
comentaris i en certs sectors no malaco-
IHda. No obstant en altres qae eslan en
contacte amb els elements governamen¬
tals es deia qae no tenen cap fonament
i que només en el cas que l'esmentada
sitaacló empi jorés notablement podria
pensar-se en aqaelia solució i Ens així
ningú S'amagava la gran quantitat de
díEcniltts que en les circamaiàncies
presents (robaria el propòtit.
De iotes mineres ana cosa sembla
certa i és qae en el Consell d'aval o en
-cl HFMscurs d'aqoesia selmana s'acla¬
reixi la repercassiÓ qqe l'aplicació de
la llei de restricdoni htgi de tenir en
la vida d'algoni Departaments mlnisle-
riàli, amb les natarals conseqüències
qae fals fels tindran sobre la repercas¬
siÓ dels partits en el govern. Es deia
qae batflen desaparegut ona gran part
de les díEcaitati que alguns elements
agraris i de la C. E. D. A. oposaven a
l'entrada dels regionalistes en e| Po¬
der. Afgans amics d'aquests asseguren
en canvi qae els esmentats elements no
entraran en cap formació ministerial si
per això tenia de sotmetre's a determl-
nades condicioni de qae s'bà parlat
imposades pels dos partits de referèn¬
cia.
5'/5 tarda
El Consell de Ministres
L'aplicació de Lkl Restriccions
Fins a les daes i dea minats bi durat
el Consell. A Ja sortida el senyor Ler¬
roax ha nianlfestat qae ei més Interes-
sani del Coheeli ba estat l'estadi refe¬
rent a l'aplicació de la Llet de Restric¬
cions, irribint-ie a un perfecte acord.
Els periodistes han demanat al se¬
nyor Lerroax si podia avençar qael-
coqi. Ei cap del Oovern ba contestat
que no podia fer-ho Ens qoe el Presi¬
dent de la República higaés signat els
corresponents decrets, afegint qae po¬
dia assegurar qae els empleats i fun¬
cionaris no havien de lenlr cap motiu
d'alarma.
El senyor Lucia ha donat la referèn¬
cia del irtciat en ei Consell. H« dü qae
s'havia tractat de l'expedició a l'Ama-
çones. L'estadi de la part econòmica ha
estat confiada al ministre de Finances.
Ei ministre de jos feia ha Informat
sobre la modificació de l'organització
dei Registre de la Propietat
Ei ministre d'Estat ha informat sobre
la sitaacló internacional i de les re¬
unions de Olnebra derivades del con¬
flicte ilalo-sbissini.
El ministre de Governació ha donat
compte de l'estat de l'ordre públic.
L'objecte principal dei Conseil ha
estat ta qüestió de i'vtpHcació de la Llei
de Restriccions, no parlant-se per res
de política. S'ba acordat qae tots eis
ministres redactin els oportuns infor¬
mes 0 esbossos en línies generals de
les economies qae pensen inirodatr als
respectiaj departaments. El ministre de
Finances ba mostrat la seva satlificcíó
per l'ictiíad de tots els leas companys
de Govern.
El senyor Lacta ba anunciat qae tots
els assampfei qae havien qaedat pen¬
dents per manca de temps seran esta-
diati en el Consellet que es celebrarà
dijous abans del Consell sota la presi¬
dència del Cap de i'Estat.
El senyor Royo i el traspàs dels
serveis d'Obres Públiques
A la sortida del Consell els periodis¬
tes han interrogat al senyor Royo qal
hi manifestat qae el Consell havia estat
adminlitralia no parlant-se quasi de
res més que de l'aplicació de la Llei de
Restriccions. Ha dit que no hi havia
htgat temps de tractar de la qúfjiió
per eil plantejada referent al traspàs
dels serveis d'Obres Fúbliqoes a )a Oe-
neralilaf, afegint que aquesta tarda a
Ics cinc es reuniria la ponència encar¬
regada de i'aasumpte, fent recalcar que
ell en formava part.
Rumors d'haver estat rompudes les
hostilitats entre Itàlia i Abissínia
El senyor Rochi, à la sortida del
Consell, ha estat rodejat pels informa¬
dors els quals ban preguntat al minis¬
tre d'Estat qaè bl h»vla de cert dels ru¬
mors circalats de l'avançament de les
tropes italianes a Abtitínia i de la mo-
biiitzició de les esquadres italiana i
anglesa a la Mediterrània Orientat.
El senyor Rocha bi contestat qae no
en tenia cap noíícia, afegint que li es¬
tranyava la notícia, car d'ésser certa ja
li hauria estat comanictda pel nostre
representant diplomàtic i pels delegats
espanyols a Ginebra. De totes maneres,
ba s cabal dient, a dos qaarfs de sis de
la tarda facilitaré ona nota de les notí¬
cies qae tingai.
Manifestacions del senyor Pórtela
A la sor^^f perlodii-
tes ban pregantal al ministre de la Qp-
vernsció si pra cert qae deierminits ele¬
ments intentaven produir alteracions
de l'ordre públic.
Ei senyor Pórtela ha contestat que
l'intent no passaria d'intent, puix havia
pres totes les mesures neceiiàries en¬
caminades a castigar amb rigor ais qae
intentessin prodnir desordres.
Al Tribunal Suprem
Al Tribunal Soprem s'ba vist el re-
cars presentat pel lletrat Giménez Azúa
contra l'auie de processament del se¬
nyor Largo Caballero.
El senyor Giménez Azúa ha' comba¬
tut l'ordre de processament dient qae
l'tciitad del fiscal està basada en els
discarsoi pronunciats pel senyor Largo
Caballero abans del 6 d'octab<^e.
Ei fiscal ha defensat la seva tesi dient
qae el sefiyor Largo Caballero ha estat
processat no pela discarsos sinó per la
seva participació en eis fets ocorreguts
el dia 6 d'octobre.





GINEBRA, 17. — Aqaest matí han
circnlat noiícies, qae no han estat con¬
firmades, d'haver estat rompudes les
hosttUtati entre I àlia 1 Abissínia.
Ha estat convocada la reanió del Co¬
mitè dels Cinc. A les dea ba començat
la reanió.
El delegat d'Abissínia ba protestat de
let concessions feies a I àUa, les quals
hi di qae considerava excessives.
La reanió del Comitè dels Cinc ht
durat does hores.
ADDIS ABEBA, 17.—Eis preparatius
per a la mobiliízació genera! acabaren
ahir.
Eíi mobili'zits no entraran en acció
fins el primer atac de les tropes itaUa-
nes.
Secció fliumdéfi
Catitsaal·ii tfa liraaloBaitl ihi é'avot
laallitadii pal aorrador da Comart é*
aquasla plaga, R. Vailasalor—IRoies, ifi
BORSA
DIVIIII 11?RARCIRIIif
franci fru. ...... 4845
ScigMi ....... 12425




Fci·i arpiBliai. .... COP




Amortitzable 5 *>/o . . . . 99 50





CBImíbI ....... 35 75
Raplcsil·l i . . < 126 75
Algûa trdlBlrfes .... 181*75
Petrolis * . • 5'20
Jove iostniidíssim
qae s'ha vist precisat a abandonar els'
estudis de la carrera, s'ofereix per -a
càrrec en oficina ò despatx. Bones refe¬
rències. Fiança melàl'Iica.
Per ofertes escriure a Diari de Màtaf-
Ró, secció d'anuncis, núm. 354.
M'ofereixo
per a la pltça de COBRAPOR, amb
garantit, l per a COMPTABLE per a
tota U jornada o per hores; sou modestr^





Compra-venda de finques, rúslegoer
i arbaneí, establiments mercantils, Kal-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 as bastarà
per posar-vos en contacte amb eil, o bé-
de 12 a 2 0 de 7 a 8 ai carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre II frobarea.
Tinc en venda ani| gran quantitat de
caief, torres, vinyes, eénies, botigaes dn
qneviorei i solars, tan a Mataró com »
Caldetes, Llavaneres, Argentona I Vi-
lasiar, a preu de ganga.
Caiei en venda a Mataró: 2 Santiago
Rasiñol, 1 H&vana, 2 Jordi Joan, 2 Sani
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Galan, 2 Sani Antoni, 3 Lepan^
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelies, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminel, f
Wifredp, 2 liern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaqaim, 1 Coba, 3
Francesc Micia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Pcbie Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles ciaa en mà.
Una oportanlíaf: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27^
29 i 31.
Altres oportunhals: 4 traspassos de
botigaes voltant ta plaça de Coba, I an»
altre en el pant més cèntric de Matarór
incicïies does Confiteries, a preas re¬
duí s.
Serietat i reserva en totes les opera*
ciont.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de T
a 8. Te'èîon 429.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Plumes i tintes especials per
fer cartelîets i etiquetes de
preus, coiors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
demôtQSw^ia al
-
®
vaSsIre electrictsía
